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Teniente Coronel Profesor de la Academia de Artillería 
Próximo a finalizar el segundo tercio del siglo xvm, Carlos III, 
aquel rey que dejó esculpido su nombre en tantas obras memora-
bles, admitió a su servicio, concediéndole el grado de Teniente 
General, al Conde de Gazola, que tenía el mismo empleo y era 
Comandante General de Artillería en el Ejército de Nápoles. 
Por aquella época, la enseñanza de los artilleros estaba muy 
repartida en diferentes centros; por eso, para lograr una total 
unidad en la formación científica y militar de los futuros oficiales, 
e imbuirles espíritu de Cuerpo, el Rey decidió crear un Colegio 
único. 
Escogió como ejecutor de su real propósito al Conde de Ga-
zola, quien, teniendo en cuenta los adelantos y necesidades de la 
época, ideó una nueva forma para el conjunto artillero, y con su 
gran sentido práctico y su bien cultivada inteligencia, refundió 
las diversas escuelas existentes, para formar la Compañía de Ca-
balleros Cadetes, creando un Cuerpo de Artillería que, con el 
transcurso del tiempo, dió a España tantos preclaros varones. 
Hasta ahora, cuantos de Gazola y su obra se han ocupado, 
poco nos dicen de tan insigne personaje. Después de enumerar 
los altos cargos y títulos nobiliarios que en vida ostentó, nos se-
ñalan su origen lombardo y destacan algunas cualidades que de-
ducen de la labor por él desarrollada, y del retrato que le hizo 
Sánchez Pescador, «que hace adivinar un espíritu fino, cultivado, 
enérgico, severo y justo», «prototipo del gran señor por derecho 
propio», «avaro de palabras porque no necesita insistir para ser 
obedecido». 
Hoy, por las cartas que se cruzó con el Secretario de Estado 
e Interino de la Guerra, Ministro como ahora se dice, D. Ricardo 
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Wall , que vamos a transcribir, y por su testamento conocemos 
algunos detalles más de su origen, de su vida en Segovia y de 
cómo se empleó a su muerte el cuantioso capital que heredó de 
sus mayores. 
El Conde de Gazola se llamaba Félix Gazola, y era, además, 
Conde de Sparavara, de Cereto, de Landi y de Mazineso; Gen-
tilhombre de cámara, Comendador de la Orden de Santiago y 
Administrador de la Encomienda de Carrión, en la de Calatrava. 
Estuvo al servicio de S. M . Católica en calidad de Teniente Ge-
neral de sus Ejércitos, Consejero en el Supremo de Guerra, Co-
mandante General del Real Cuerpo de Artillería, Coronel de sus 
cuatro Batallones, Inspector de las Reales Fábricas de Armas y 
Municiones y Director del Real Colegio de Caballeros Cadetes 
de Segovia. 
Nació en 1698 en la bella ciudad de Plasencia, situada en la 
Lombardía Cispadana, a media milla del celebrado Po, en la pro-
vincia que llaman Emilia. 
Fué hijo de D. Juan Angel Gazola, General Gobernador de 
las Armas, en la ciudad lombarda citada. 
Criado en Italia y emparentado con los próceres de aquellos 
Estados, entre los que figuran los Landi, que por el año 1312 en-
señoreaban la ciudad que le vió nacer, recibió una esmerada edu-
cación, como correspondía a su noble origen, y con ella pronto 
destacó en las bellas artes, afición que supo compaginar con las 
ciencias y con el noble ejercicio de las armas. Guiado por su amor 
al arte, descubrió las ruinas de Poestum, que hizo pintar y grabar 
a los famosos Sabatini y Bartolozzi. 
Como la principal fuente de que nos servimos para saber cómo 
fué tan eximio Conde es su última voluntad reflejada en su tes-
tamento, nada sabemos de cómo alcanzó el grado de Teniente 
General de los Ejércitos de Nápoles, aunque no es aventurado 
suponer que fuese en las diversas campañas de Italia, antes y 
después de la ocupación de Nápoles (1734). Tampoco sabemos 
por qué fué él el elegido para fundar el nuevo Colegio de Cade-
tes; pero como el 7 de Noviembre de 1761 Carlos III reservó 
para sí el mando directo del Cuerpo de Artillería, y en esa misma 
fecha nombra Inspector del Cuerpo a nuestro Conde, parece ló-
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gico suponer que el Monarca le distinguía por los servicios que 
le había prestado en Italia o porque el General D . Maximiliano 
de la Croix, el más antiguo del Arma por aquel entonces, había 
informado al soberano de los méritos que concurrían en D. Félix 
Gazola. 
Lo cierto es que cuando Gazola recibió el encargo de fundar 
el Colegio de Cadetes, para buscar alojamiento donde instalarle, 
encaminó sus pasos a la Imperial Toledo, atraído por la fama de 
su Real Alcázar, pero como en él había montados unos grandes 
telares de seda, no encontró el amplio edificio adecuado para sus 
propósitos. Por esta razón, o por otras que ignoramos, en 2 de 
diciembre de 1762 Gazola logró del Rey una Real Orden autori-
zándole a reconocer el Alcázar segoviano, que hacía pocos años 
había sido cedido al Estado por los Condes de Chinchón, que de 
Alcaides habían pasado a propietarios de la espléndida y bella 
fortaleza; mas como a consecuencia del Pac ió de familia, surgió 
la guerra con Portugal, Gazola no pudo atender a la instalación 
del Colegio porque fué designado para mandar la Artillería y los 
Ingenieros en aquella tan poco lucida campaña. 
Terminada la guerra con el país vecino, el Conde se trasladó 
desde Ciudad Rodrigo a Segovia y sostuvo con el Ministro de 
la Guerra la correspondencia que vamos a examinar. 
La carpeta que contiene los documentos que sirven de ante-
cedente a la fundación del Real Colegio de Caballeros Cadetes 
de Artillería, que tenemos a la vista, dice así: 
Documentos anteriores a la fundación del Colegio 
del Real Cuerpo de Artillería 
Dentro de ella, el primer escrito que encontramos es una 
carta dirigida al Secretario del Despacho de Estado y de la Gue-
rra, toda de puño y letra de D. Félix Gazola, en la cual se lee: 
«Ex. Sr.: 
Muy Sr. Mío. En cump1? de mi obligación participo a 
V. E . haver llegado haier a esta ciudad endonde haviendo 
encontrado las ordenes del Rey que V. E. ha pasado a este 
Th? de Alcayde he empezado a dar las disposiciones p? 
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el Estableció del Escuela del R1. Cuerpo y de la Com-
p.a de Cv?8 Cadetes del mismo, imponiéndome de todas 
las circunstancias del Alcázar y cercanías de esta ciudad 
para hacerlas presentes con mis pensamientos a V. E. p? 
la R l intelig1? y aprobación de S. M . esperando puderlo 
executar el Gueves próximo venidero poniéndome en Per-
sona a las ornes, de V . E. en ese R l Sitio. 
Dios g? a V. E. los m? y fe? años q? deseo. 
Segovia 8 de Henero de 1.763. 
Ex. Sr. 
B . L . M . de V. E . 
Su mas Seg.0 Ver. apas.0 Ser. 
El Conde de Gazola. 
Exl10 Sr. D. Ricardo Wall.» 
A l margen de esta carta, con otra letra, quizá la del propio 
Ministro, está escrito: 
«No hay que contestar respecto que estará acá mañana.» 
En su máxima sencillez, he ahí el primer paso dado hacia la 
creación del Colegio de Artillería. En la carta aparecen errores 
en la ortografía española, pero teniendo en cuenta la condición 
de extranjero del ilustre Conde y la forma de escribir en su épo-
ca, queda a salvo de toda censura por las faltas que comete al 
escribir en una lengua que no es la suya. 
En menos de un mes ya están trazadas las líneas generales 
del futuro Centro, según se deduce de otra interesante carta de 
Gazola, en la que se dice: 
«Excmo. Sr. 
Muy Sr. Mió: En consecuencia del permiso de S. M . 
haviendo pasado desde Ciu? Rodrigo a Segovia para dis-
poner en su Alcázar el establecimiento de la EscuelaTheo-
rica y practica del R l Cuerpo, AlojamÓ para la Comp.a de 
Cavalleros Cadetes, y Artilleros, y colocación del tren 
cor respondí a todo quanto sea menester para el manejo 
de la Artill? y Registrado por menor dho Alcázar, hallo: 
Que en los Quartos superiores pueden situarse las quatro 
Comp? de Artilleros, y Destácame de Minadores, y que en 
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tres piezas grandes que están frente a la Puerta, pueden 
muy bien, y decentemente colocarse los sesenta Cadetes; 
y en otros quartos algunos Oficiales para que se hallen a 
sus inmediaciones. 
Respecto de que los quartos bajos se hallan en muy 
buen estado, y lucidos, que merecen ser conservados con 
el mayor cuidado, no servirán sino para el Refectorio; para 
la sala de Lecciones; para la de las Maquinas, y Libros; 
y para el dibujo, en q? no pueden lastimarse. 
Las solas faltas que he encontrado son las de no haver 
en todo el Alcázar en ninguna parte, Cosinas, ni Lugares 
Comunes, los que sera preciso que S. M . mande se hagan 
en algún paraje combeniente, tanto para la Comp? de 
Cavr.os Cadetes, como para la tropa, y assimismo muchas 
recomposiciones a los Quartos superiores en Ventanas, 
Camas, Estantes, Bancos, etc. para los dormitorios de los 
mencionados Cadetes; cuya providencia pudiera encargar 
S. M . al Intend*? transfiriéndome Yo nuevam*? a Segovia 
para acordarlo con el mismo; y ponerlo en execucion con 
el mayor posible ahorro del Real Herario. 
Comunicándome V. E. el Rl Oráculo de S. M . , pondré 
el todo en la mas promp^ execucion, y estando concluido 
se atenderla a la formación de dha Comp.a de Cavrof 
Cadetes para con la anticipación no causar inútiles gastos 
a la Rl Hacienda. 
Las demás Providencias indispensables se solicitaran 
después a medida que se vayan evacuando las primeras; 
y ofreciéndome a las ornes,'de V . E. pido a Nro. Señor g ! 
su Ex"?3 Persona los m? a? que deseo. 
Madrid 2 de febrero de 1.763. 
Ex. Sr. 
B. L . M . de V . E. 
Su mas seg.0 ber.0 apas.0 Ser. 
El Conde de Gazola. 
Ex1™. S0.r D". Ricardo Wall.» 
Esta carta está escrita por un amanuense, pero tiene de letra 
del eximio Gazola la antefirma y la firma. 
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Prueba de lo disciplinado y obediente que era este ilustre 
militar, es la carta siguiente, de la misma fecha que la anterior, 
escrita por la misma mano: 
«Exmo. Sor. 
Muy Sr mió: Me previno V. E. en carta de 20 de 
Diziem? ultimo, en ocasión de participarme el R1. permiso 
de S. M . de pasar a Segovia, que no se introdujese nada 
en el Alcázar hasta nueva Resolución de S. M . ; pero como 
dicha Carta no ha llegado a mis manos sino después de 
haberme Restituido a Madrid, devo participar a V . E. que 
en el Alcázar por falta de otros parajes a proposito se 
han introducido algunos Géneros y Municiones en los 
quartos bajos del mismo, que se destinaran al propio uso 
quando S. M . , apruebe el establecimiento proyectado de 
Segovia; pesándome el incombeniente que ha sucedido 
originado del zelo de acertar en mis Providencias con el 
mayor ahorro del Rl Herario. 
Dios g? a V . E. m? as como deseo. 
Madrid 2 de febrero de 1.763. 
Ex. Sr. 
B . L . M . de V. E . 
Su mas Seg.0 Verd.0 Apasd.0 Serv?r 
El Conde de Gazola. 
Exmo.Sr. Di1 Ricardo Wall.» 
En este escrito, al margen, de letra del Ministro, se lee: 
«está bien». 
Como consecuencia de esa marginal anotación, Gazola reci-
bió una comunicación, cuyo borrador tenemos a la vista, y 
que dice: 
«Al Conde de Gazola: 
Esta bien haya V . E. introducido en el Alcázar de 
Segovia parte de los Géneros y Municiones desti-
nados p.a aq.2 Esquela pT. defecto de otros parages apro-
posiío Seg? expresa V. E. en Carta de 2 dp? St.0 4 de 
febrero de 1.763.» 
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Este mismo mes de Febrero, el día 5, desde el Pardo, se 
comunica al Conde que: 
«Se le aprueba el detall de la Escuela del Cuerpo de 
Artillería y el Alojamiento para la Compañía de Cadetes, • 
tren, y recomposición de cocinas.» 
El Monarca debía tener prisa por instalar el Colegio, pues si 
Gazola despliega actividad, Wall no se queda atrás. La acción 
burocrática fué rápida y con sencillos trámites se creó una entidad 
nueva «germen de la obra rebusta que aun perdura». . 
En el legajo de documentos aparece también un extracto de 
otra carta que, sin duda, dirigió el Conde al Ministro el 29 de 
Abri l , y que es como sigue: 
«El Conde Gazola. 
De resultas del reconocimiento que ha practicado en 
el Alcázar de Segovia para el establecimiento de la Com-
pañía de Cadetes y Escuela practica de Artillería, acom-
paña relación de lo que se necesita de Obras y Muebles 
para ello. 
Redúcese esto a diferentes enladrillados, poner vidrie-
ras, ensanchar ventanas, hacer Mesas, Catres, Sillas, 
estantes y otros efectos de esta naturaleza, componer 
cozina y lugares comunes, sin que de ello se forme cálculo 
por tratarse de recomposiciones y arbitrios que dize se 
tomaran para minorar gastos, deviendo quedar entera-
mente al cargo de aquel Intendente y Contador. 
Para el establecimiento de la Escuela practica, mani-
fiesta será preciso construir un barracón fuera de la Ciu-
dad y un pequeño Quarto para Cuerpo de Guardia y poner 
al abrigo las Cureñas y otros efectos. 
Como al pasar la Corte a la Granja, deveran sacarse 
de las Cavallerizas de Guardias de Corps el demás 
carruaje que se ha prevenido para los experimentos de 
Acampamentos y Operaciones de Campaña que interina-
mente se hallan depositados en ellas, propone el que se 
tome para colocarla una casa hierma del Obispo, que se 
halla situada sobre la misma plaza frente al Alcázar, aña-
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diendole un tinglado para ensanchar el Pórtico del Patio. 
Que a la entrada de la misma Plaza se construía un 
Barracón capaz para el mencionado tren; y que se haga 
mas ancho el Barracón de la Escuela Practica. 
Ultimamente considera conveniente el que las Cavalle-
rizas y Quartel de Guardias de Corps se construyan en la 
granja, concurriendo a este Gasto la Ciudad de Segovia 
como tiene entendido lo ejecutara.» , 
A l final de este escrito, con letra del Ministro, aparece esta 
nota: 
«pásese este expediente al Marques de Squilace, pre-
viniéndole que lo aprueba el Rey y que se entienda con 
Gazola para que lo executen en la forma que mejor les 
pareciere.» 
A consecuencia de esta nota de Wall , se pusieron dos oficios: 
uno a Gazola y otro a Esquilache, cuyos borradores dicen: 
«Al Conde de Gazola. 
Ha visto el Rey la relaz?" y representaz*;11 q^ V. E. hace 
con fha de 20 de resulta del reconocimto q? ha practicado 
en el Alcázar de Segovia p^ el establecim^0 de la Cornp3-
de Cadetes, y Esquela practica de Artilla , y aprovando 
quanto a este fin propone V. E. me manda S. M . passar 
este e x p e d í al Sr. Marq^ de Squilace p*} q! entendiéndose 
con V . E. en el asunto se execute todo en la forma q&. me-
jor les pareciere. Ds. G ! S*0 29 de Abl de 1.763.» 
Tanto este escrito como el que transcribimos a continuación, 
van precedidos de sendas cruces. 
«Al Marqs de Squilace. 
Segovia 1.763. 
De resultas del reconocimiento q« ha practicado el 
Conde de Gazola en el Alcázar de Segovia p* el estable-
cim*0 de la Comp* de Cadetes, y Esquela practica de 
Artillé ha formado una relaz?" de obras y muebles q* a 
este fin se necesitan, solicitando se providencie sobre 
este asump*0 y demás puntos q! comprehende la repre-
sentazl que acompaña sin formar cálculo de el Cornp" 
expresan q^ estas recomposiciones, y obras de corta enti-
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dad se arbitrian de acuerdo con aquel Intend*.6 y Contador, 
de enterado S. M . ha venido en aprovar esta proposi-
ción, y en su conseq^ me manda pasar como lo ejecuto 
este exped4.6 a V. E . a fin q? entendiéndose con el expd? 
Conde se execute quanto propone en la forma q! mejor 
les pareciere. D* Ge. SI0 29 de Abl de 1.763.» 
Puesto Gazola en comunicación con el Marqués de Esquila-
che, D . Leopoldo de Gregorio, que era el Ministro de Hacien-
da, resolvieron de común acuerdo todo lo relativo a la instalación 
del Colegio. 
Con el fin de evitar los compromisos que habría en la admi-
sión de Cadetes, Gazola redactó un Reglamento, que remitió, 
para su aprobación, con el escrito siguiente: 
«Exmo. sor 
Muy Sr. mió: respecto a que por el Articulo doce del 
Reglam*? del R1. Cuerpo de Artill.3 mandó S. M . que que-
dasen suprimidos los que eran Cadetes del Regimiento y 
Compañías Provinciales y se eligiesen solamente entre 
ellos para la formación de la Comp.a de Cavalleros Cade-
tes los que fuesen mas aproposito por su calidad. Talen-
tos, Asistencias y demás circunstancias, comprehendo ser 
el animo de S. M . que unicam*.® se admitan en la expresa-
da Comp.a los Pretendientes en quienes concurran estas 
calidades, en cuyo caso por la multiplicidad de los concu-
rrentes de mucha distinción podria establecerse un pie de 
Comp.a de las mejores circunstancias y lucimiento; y como 
no hay una Instrución que sirva de regla fija, tanto para 
los que pretendan como para su legitima admisión me ha 
parecido conveniente y útil al Serv.0, formar el adjunto es-
crito que contiene detalladamente las formalidades que se 
podrían observar en la mencionada admisión para que sea 
conforme a la mente de S. M . expresada en el citado Ar-
ticulo doze del Reglam*0 : en cuya consecuencia lo paso a 
manos de V. E . a fin de que se sirva hacerlo presente al 
Rey y si mereciese su R1. aprobación puede imprimirse y 
comunicarse a los Departamen1?3 de Artill.3 para noticia de 
los" Pretendientes; en inteligencia de que hasta tanto que 
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no se haya enteramente concluido todo cuanto se necesita 
para el enunciado establecimiento, aunque aprobados por 
S. M . , para ahorro de gastos superfinos, no se empezarla 
a situarlos en el Alcázar. 
Dios a V. E. m! a! como deseo. 
Segovia 2 de Agosto de 1.763 
Ex. Sr. 
B. L . M . de V. E . 
Su mas Seg.0 Verd.0 Apas.0 Serví 
El Conde de Gazola. 
Exmo. S0.r Dn. Ricardo Wall.» 
El proyecto de Reglamento a que alude el documento trans-
crito va encabezado con una cruz y lleva la siguiente cubierta: 
«Instrucción de lo que parece combeniente se mande 
observar, si fuere del agrado de S. M . , acerca de las cir-
cunstancias que deben concurrir en la admisión de los 
Individuos para la Cornp.3 de Cavalleros Cadetes de 
R1. Cuerpo de Artill.3 destinada en el Departam*.0 de Se-
govia.» 
La Instrucción que Gazola propone se compone de 21 artícu-
los, que íntegramente fueron aprobados por Carlos III, como lo 
prueba el documento ejecutivo que tenemos a la vista, regio 
decreto original, que, encabezado también con la cruz, lleva la 
firma auténtica—Yo el Rey—en caracteres gruesos, «en los que 
refulgen todavía como incrustaciones de brillantes las arenillas 
empleadas» hace 186 años. 
En el ángulo inferior de la página, medio en blanco, en que 
firma el Rey, aparece discretamente alejada de la del soberano, 
la firma del Ministro Ricardo Wall . 
La preciada Real Instrucción dice lo que sigue: 
t 
«Don Carlos, Por la Gracia de Dios, Rey de Castilla, 
de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusalen, de 
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, 
de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de 
Córcega, de Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Alge-
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cira, de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales y Occidentales y Tierra firme del Mar Occeano; 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Brabante, 
y Milán; Conde de Aspurg, Flandes, Tirol y Barcelona; 
Señor de Vizcaya y de Molina, etc. Por cuanto deseando 
establecer la Compañía de Cavalleros Cadetes de mi 
Real Cuerpo de Artillería en un pie ventajoso, y condu-
cente a mi servicio, para que componiéndose de la noble 
y distinguida juventud de estos Reynos, y educándole 
e instruyéndole en las Ciencias, y Facultades, que abraza 
el importante instituto de la Artillería, produzca Sugetos 
útiles para su servicio, y el de mis Exercitos: He determi-
nado que en la admisión de los Individuos, que han de 
componer la expresada Compañía, se observen inviolable-
mente las circunstancias, y calidades, que previenen los 
Artículos siguientes: 
1. ° 
El Secretario de mi Despacho de la Guerra será quien 
principalmente cuide baxo mi orden, de este estableci-
miento, para hacer observar con toda exactitud las Reglas, 
que Yo juzgare convenientes para el buen régimen, econo-
mía, y educación de los Cavalleros Cadetes: Y a el de-
berá dar parte con el mayor detalle de quanto ocurra, 
el que Yo nombráre o encargáre del referido estableci-
miento. 
2. ° 
Las plazas de Cavalleros Cadetes se han de proveer 
por mi Nombramiento, y con Orden firmada de mi Secre-
tario del Despacho de la Guerra, y dirigida a la persona a 
quien fuere mi voluntad encargar este asunto. 
3. ° 
Cualquiera que recibiere por Cavallero Cadete, ha de 
ser Hijodalgo notorio, según las Leyes de mis Reynos, 
debiendo hacer constar esta calidad formalmente con 
Instrumentos comprobados y justificativos. 
4. ° 
Igualmente, ha de saber leer, y escribir, y ha de ser 
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advertido, y de talento capaz para aprovechar los Estu-
dios, de buena traza, y disposición personal, y a proposito 
para las funciones del servicio, siendo también su 
conducta arreglada, y juciosa: por lo que no podra admitir-
se al que haya sido despedido por qualquier motivo de 
esta Compañía, de la de Guardias Marinas o de otro qual-
quier Cuerpo. 
5. ° 
La edad deberá ser de doce a diez y ocho años; sin 
embargo se podra suplir la menor edad, como no baxe de 
once años, en atención a la buena educación, viveza, o 
talentos, que concurran en el que solicite. 
6. ° 
Los padres u otros qualesquiera Sugetos, de quienes 
dependa el Pretendiente deberán hacer obligación por es-
crito de darle doce pesos de asistencia cada mes, mientras 
exista en la Compañía para que con este auxilio, y sueldo, 
que por cuenta de mi Real Hacienda se le suministre, con-
forme al Articulo XVII del Reglamento de mi Real Cuerpo 
de Artillería, pueda portarse con la decencia que corres-
ponde al lustre y esplendor, con que es mi voluntad se 
mantenga esta Compañía. 
7. ° > 
En los Memoriales que me presenten los Pretendientes 
deberán expresar sus nombres, y edades, la calidad y dis-
tinción de sus familias, y los servicios, y méritos de sus 
Padres, para que se despachen sus instancias con el pre-
ciso conocimiento de Sugetos. 
8. ° 
Estas suplicas me las deberán dirigir los que preten-
dan por mano de mi Secretario del Despacho de la Guerra, 
y luego que obtengan el Nombramiento, se presentaran a 
la persona encargada por M i del Establecimiento de esta 
Compañia, en el preciso termino de tres meses, sin lo cual 
quedara anulado: y faltando esta circunstancia no se podra 
pasar a practicar las demás formalidades precisas para ad-
misión sin expresa Orden mia. 
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9. ° 
Presentado mi Nombramiento por el Pretendiente al 
Sugeto encargado por M i de esta dependencia, pasara este 
al examen y averiguación de sus circunstancias, cuyo co-
nocimiento le sera peculiar, y privativo, empleando en el 
todo el zelo posible, a fin de que solo se reciban los que 
fueren dignos por su calidad, y distinguido nacimiento, 
pues es mi animo, que nada se tolere, ni disimule en este 
asunto. 
10. ° 
En el propio tiempo, con el Nombramiento, le presen-
sentara el Pretendiente una formal justificación de su No-
bleza, con información practicada en términos ante las Jus-
ticias de las Ciudades, Villas, o Lugares donde este avecin-
dada su Familia, en la cual debe constar la notoria Nobleza 
de sus Padres, y Abuelos, por deposición de Testigos de 
excepción, y por Instrumentos auténticos, que comprue-
ben el lustre, y distinción de su Casa. 
11. ° 
No se admitirá sin esta justificación de Nobleza a 
ningún hijo de Militar; pero con ella serán atendi-
dos en las vacantes que ocurran los hijos de Oficia-
les de mi Real Cuepo de Artilleria, antes que los demás 
del Exercito, y unos y otros con preferencia a los Par-
ticulares. 
12. ° 
La Persona a quien Yo encargare de este asunto, debe-
rá proceder en el mencionado examen con todo el recato, 
circunspección, y delicadeza de esta materia, consultando 
las dudas, que puedan ocurrir con los Sugetos que juzgue 
a proposito, para que ni reciba al que no fue acreedor, ni 
tampoco se siga detrimento a la famila del que no admitie-
re: Y en caso que aun con esta diligencia quede alguna 
duda la revelará reservadamente al Interesado, y si este la 
' • satisface plenamente, lo recibirá, prefiriéndole en antigüe-
dad a los quehuviesen sido admitidos durante el tiempo 
de la averiguación. 
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13. ° 
Con la información de Nobleza exhibirá también el 
Pretendiente su Fe de Bautismo, para que con ella acredite 
su verdadera edad; acompañando al propio tiempo la obli-
gación por escrito de sus Padres, o Parientes, en razón de 
darle las asistencias que prescribe el Articulo VI. 
14. ° 
A todo Cavallero Cruzado se dispensará la Información 
de Nobleza, expresada en el Articulo X , bastándole sola-
mente presentar su Fe de Bautismo, y un testimonio de T i -
tulo expedido por mi Consejo de Ordenes en la aprobación 
de Cavallero. 
15. ° 
Igualmente se dispensara de esta formalidad al Preten-
diente que tenga hermano de Padre, y Madre ya admitido 
en la Compañía, sin duplicar las Informaciones pero sí la 
Fe de Bautismo, que compruebe la identidad. 
16. ° 
No podran admitirse mas que sesenta Individuos, que 
es la dotación de la Compañía, inclusos el Ayudante, Bri-
gadieres, y Sub-Brigadieres; y si sucediere que en una 
vacante se presentasen, con Nombramiento mió, dos, o 
mas Pretendientes, se preferirán, conforme a lo expresado 
en el Articulo XI, los hijos de Oficiales de mi Real Cuerpo 
de Artillería a otros qualesquiera, y los del Exercito a los 
de Particulares, anteponiendo entre estos últimos los que 
hayan hecho algún mérito en la Academia, o aquellos cuyo 
Nombramiento tenga anterior fecha. 
17. ° 
La persona encargada por mi de esta dependencia dará 
una certificación a los que en el termino señalado en el 
Artículo VIII no fueren admitidos en la Compañía por no 
haver vacante, para que en virtud de ella se les conceda 
igual termino, espirada. Lo mismo practicara con los que 
no se admitan por falta personal de salud, o capacidad, 
expresándole en la propia Certificación a fin de que no 
siga perjuicio a su Familia. 
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18. ° 
No hallándose embarazado en la admisión del Preten-
diente, se dispondrá que se le siente su Plaza, y forme el 
Asiento en el lugar que le corresponda, quedando archi-
vados los Documentos fehacientes de su Nobleza en el 
Archivo de la Academia. 
19. ° 
En el caso de concurrir Pretendientes a sentar Plaza a 
un mismo tiempo, se observara, para determinar su anti-
güedad, lo prevenido en los Artículos XI y XVI, y si fueren 
hijos de Particulares, en quienes no concurra circunstancia 
alguna, que determine la preferencia, sortearan entre si, 
expresándose esto, individualmente en los Libros de la 
Compañía, a fin de que conste siempre la antigüedad de 
cada uno, y se pueda recurrir a ellos, quando sea preciso 
para decidir alguna disputa de antigüedad entre los Ofi-
ciales. 
20. ° 
Después de admitido el Pretendiente, y sentada su 
Plaza en la Compañía, nadie podra despedirlo de ella sin 
expresa Orden mia. 
21. ° 
Y para que los Artículos que incluye esta Instrucción 
sean notorios a todos, es mi voluntad, que se pongan 
por adición al Reglamento de mi Real Cuerpo de Artillería, 
que expedí en veinte y nueve de Enero del año pasado de 
mil setecientos sesenta y dos. 
Portante mando a los Capitanes Generales, Coman-
dantes Generanes de Exercito, y Provincia, a los Intenden-
tes y demás personas a quienes compete su observancia, 
cumplan, y hagan cumplir todo lo que se contiene en esta 
Instrucción que asi es mi voluntad; a cuyo fin la he man-
dado despachar, firmada de mi mano y refrendada del 
infrascripto mi Secretario de Estado y del Despacho Uni-
versal de la Guerra. Dada en San Ildefonso a trece de 
Agosto de mil setecientos sesenta y tres.—Yo el R e y -
Ricardo Wall,» 
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A l igual que el fino zurrón de la bellota contiene el germen 
de la robusta encina, las cláusulas de esta Instrucción, encierran 
el de todas las grandezas y deficiencias de la colectividad arti-
llera, que legó al porvenir el Conde de Gazola. 
Sentadas las bases sobre las cuales se había de edificar el 
nuevo Centro, su primer Director se instaló en Segovia. El reci-
bo que vamos a transcribir, nos dice donde vivió el ilustre prócer. 
«Recibí de el Excmo. Sr. Conde de Gazola y por mano 
del Sr. D . Pedro Cherran, Quatro mil Reales de vellón 
por los alquileres y arrendamientos de la casa que su Ex-
celencia a estado gozando y disfrutando en arrendamiento 
en esta ciudad en la plaza que llaman de la Compañía 
parroquia de los May?s que goza mi hijo el Marques de 
Quintanar, y esta cantidad es paga de dos años y ocho 
meses contados desde fin de Octubre del año setenta y 
siete hasta fin de Junio de este año en la fha, al Respecto 
en mili y quinientos RY en cada un año. Y para que conste 
donde convenga como madre tutora y curadora del expre-
sado mi hijo el Marques de Quintanar Doy este que firmo 
en Segovia a veinte y tres de Septiembre de mili setecien-
tos y ochenta.-La Marquesa de Quintanar.-Son 4 mil RY » 
La plazuela de la Compañía a que hace mención el recibo, es 
la que hoy se conoce con el nombre de «Plazuela del Seminario». 
La vida que hizo en la vieja ciudad castellana, estuvo, sin 
duda, a tono con su condición social y posición económica, pues 
en aquellos felices años en que una esplendida vivienda solo 
costaba la exigua cantidad de 37,50 pesetas, gastaba en atender a 
las necesidades de su rango, de tres a cuatro mil pesetas men-
suales. 
Por los bienes muebles que habia acumulado en su morada 
hasta que murió, deducimos que disfrutaba de todas las comodi-
dades de la época, y por el inventario que figura en su testamen-
to, sabemos que disponía de una buena biblioteca en la que habia 
reunido libros poco comunes en aquellos tiempos. La tasación de 
esos bienes está hecha en 225.756 libras, 14 sueldos y 10 dine-
ros, que reducido a nuestra actual moneda, representan la canti-
dad de 173.835 pts., fabulosa para entonces. 
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En el silencio de aquella plaza de tanto abolengo segoviano, 
redactó notas, hizo cuentas y al fin elaboró la nómina de suel-
dos del Colegio de Cadetes, que ascendía a 5.500 reales, de los 
cuales, 2.500 pagaría la Hacienda, y los 3.000 restantes, para no 
gravar los gastos de la Nación, se sacarían suprimiendo en 
tiempo de paz diez subtenencias de las ochenta y cuatro que te-
nía el Cuerpo. 
Esa suma se distribuyó en la forma siguiente: 
Primer Profesor 800 reales 
Segundo id . . . 300 id. 
Tercer id 250 id. 
Maestro de Dibujo 250 id. 
Id. de Esgrima 550 id. 
Id. de Lenguas 550 id. 
Cocinero 270 id. 
Dos marmitones 300 id. 
Tres criados 360 id. 
Papel, tinta china, pinturas, 
instrumentos, luces, bra-
seros, etc 1.870 id. 
TOTAL 5.500 reales 
El sueldo de üazo la , que como se ve no está incluido eri la 
nómina del Colegio, era de 1.994 reales 30 maravedís. 
No poca atención debió de dedicar el Director del nuevo Cen-
tro a la elección de los Profesores, pues él sabe que «no basta 
instruir, hay que educar; no basta atender solamente al servicio 
de la Artillería, sino también al de los Ejércitos». 
El cuadro de Profesores quedó constituido, al fin, como sigue: 
Subdirector D. Rudesindo Tilly, Conde de Til ly. 
Primer Profesor.. D. Antonio Eximeno. Jesuíta. 
Segundo id D. Lorenzo Laso. 
Tercer id D. José Guillelmi. 
Maestro de Dibujo D. Pedro Chenard. 
Id. de Esgrima D. Mateo D'Orange. 
Id. de Lenguas. D. Domingo Gosellini. 
Padre espiritual.. D. Isidro Cervantes, Jesuíta. 
Cirujano D. Miguel Manrique de Lara. 
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La Compañía de Caballeros Cadetes, en la que habían de re-
cibir su educación militar, se constituiría en la forma siguiente: 
Capitán D. Matías de la Muela. 
Teniente D. Vicente Gutiérrez de los Ríos. 
Subteniente Quedó sin designar hasta que un Cadete 
alcanzase ese grado. El primero que lo 
desempeñó fué D. Nicolás Soprani. 
Con los sesenta Caballeros Cadetes que debían constituir la 
primera promoción del Colegio se formarían dos Brigadas, com-
puestas de veintisiete Cadetes, dos Sub-brigadieres y un briga-
dier cada una. 
Después de no pocos desvelos y muchas horas de trabajo, el 
Conde de Gazola, en oficio fechado en Segovia el 18 de Mayo 
de 1764, pudo comunicar al Marqués de Esquilache, Ministro de 
la Guerra entonces, que el día 15 habían dormido en el Real A l -
cázar los Cadetes, y que el día 16 se había inaugurado el Colegio 
solemnemente, asistiendo todas las autoridades y pronunciando 
un brillante discurso, primera de sus lecciones, el primer Profe-
sor, Padre Jesuíta, D . Antonio Eximeno. 
Los sesenta primeros Caballeros Cadetes que fueron admiti-
dos en el Colegio del Alcázar fueron: 
Don Antonio Bázquez, D. José Vivanco, D. Nicolás Soprani, 
D. Francisco Bucheti, D. Francisco Arenzana, D. Enrique Nava-
rro, D. Juan de Guillelmi, D. Miguel de Rubín, D. Manuel Rive-
ra, D. Tomás de Moda , El Conde de Leoni, D. Antonio Valcár-
cel, D. Rafael de Arce, D. Alfonso Cabrera, D. Fernando Barne-
chea, D. Miguel de Cevallos, D. Pedro de Hoces, D.Joaquín de 
Vivanco, D . Juan de Hoces, D. Eliseo Basadre, D. Ambrosio 
Riosoto, D . José de Montes, D. Juan Pardo, D . José Ocaña, 
D . Antonio Pardo, D . Rafael Pacheco, D . José de Cuéllar, D. An-
tonio del Río, D. Francisco Eximeno, D. Pedro Avendaño, D.José 
de Angulo, D. Diego de Moneada, D. Pedro de Bringas, D. Ra-
fael Mantilla, D, Jo sé Arnáiz, D. José Merita, D. José Tamayo, 
D . Francisco Gacitúa, D. Cristóbal Contador, D. Francisco La-
rrinaga, D . José de Allende, D. Nicolás de Guendia, D. Alvaro 
Davalillo, D. Juan Méndez, D . Antonio de la Cueva, D . Ignacio 
Esquivel, D . Eustaquio de Arce, D. Francisco de Argote, D.Juan 
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de Argote, D. Manuel Gardoqui, D. Mariano Cascajares, 
D.Juan Gardoqui, D . Rafael Arcarra, D.Ramón Balbuena, D. An-
tonio Araos, D . Francisco Urdarbar, D. Justo Hidalgo, D. Fran-
cisco Arnáiz, D. Antonio Casano y D. José Millier. 
El 12 de Septiembre de 1765, el Consejo de Gobierno del 
Colegio, constituido por el Comandante General del Cuerpo, 
(Conde de Gazola), el Comandante del 5.° Departamento, Sego-
via, (Conde de Tilly), el Primer Profesor (D. Antonio Eximeno), 
el Ayudante Mayor (D. Joaquín Mendoza), el Capitán de la Com-
pañía (D. Matías de la Muela) y el Teniente de la Compañía 
(D. Vicente Gutiérrez de los Ríos), inaugura sus sesiones. 
El 5 de Octubre del mismo año se promovieron a Subtenien-
tes los quince Cadetes siguientes: 
«D. Antonio Bázquez, D . José de Vivanco, D. Nicolás Sopra-
ni, D . Antonio Balcárcel, D . Francisco Bucheli, D . Francisco 
Arenzana, D.Juan Guillelmi, D. Enrique Navarro, D. Miguel Ru-
bín, D. Fernando Barnechea, D. Manuel de Rivera, D . Francis-
co Larrinaga, D. Miguel Cevallos, D . Gerónimo Leoni y D. To-
más de Moría.» 
Como en los primeros años del Colegio los puestos en la pro-
moción, al ser ascendidos a Subtenientes, se daban con arreglo 
a la antigüedad de cada uno, no debe extrañarnos que el sabio 
D. Tomás de Moda figure el último de los primeros quince Ca-
balleros Cadetes promovidos a Subtenientes. Salió a Oficial el 5 
de Octubre de 1765, como hemos dicho, en lugar de hacerlo en 
1767, como le correspondía si no hubiera acelerado sus estudios. 
Llegado el año 1768, en 23 de Agosto se expidió la Ordenan-
za para el Real Colegio Militar de Segovia, en la que se fijaba 
que los estudios duraban cuatro años, y comprendían: cálculos, 
geometría, mecánica, hidráulica, hidrostática, fortificación y arti-
llería, como asignaturas principales, y como accesorias el dibujo, 
francés, inglés, italiano, esgrima, ejercicios militares y facultati-
vos, leyéndose la Historia de España al tiempo de la comida. 
Además tenían clase de religión y de baile. 
El conocer al hombre en general, a sus hombres en particular, 
y a sus subordinados directos bien a fondo; el conocer de mane-
ra exacta sus contratos y atenerse a ellos; el acordarse durante 
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el trabajo que se trata de voluntades, que no de ruedas o máqui-
nas; el descubrir consiguientemente el más amplio campo a la ini-
ciativa de ellos; el conseguir de este modo la agilidad, el celo, el 
entusiasmo en vez de la inacción indiferente y mecánica; el hacer 
que reine disciplina de consentimiento más bien que de imposi-
ción violenta; el mantener la subordinación de los intereses par-
ticulares al interés general; el reducir o contener incesantemente 
las tendencias centrífugas en fecunda coordinación, que es la fun-
ción del buen Jefe, fué la que desarrolló el insigne Qazola. 
El Conde dirigió el Colegio de Artillería 16 años, al cabo de 
los cuales, el 4 de Mayo de 1780, dejó de existir. 
: El sarcófago que contiene sus restos moríales está en Madrid. 
Estuvo primero en el convento de la Trinidad, y en el año 1879 
se le llevó al Museo Arqueológico, del que en el mismo año se 
trasladó al Museo de Artillería, hoy del Ejército. 
En su testamento instituyó como herederos a sus más próxi-
mos parientes D. Antonio y D. José Grasi de Faraneto,-«herma-
nos ambos, hijos de los ya difuntos señores Francisco Grasi y 
Bárbara Gazola, hermana entera del sobredicho señor Caballero 
mi padre, sustituyendo el uno al otro por Fideicomiso, y del me-
jor modo». 
, Sus bienes 'más importantes estaban en Italia, en San Polo y 
en Fontanafreda. Su fortuna, según la tasación que a su óbito se 
hizo, ascendía a la considerable suma de 9.404.703 libras, 18 suel-
dos y 16 dineros, que en pesetas representan un capital de 
7.241.625. 
La caridad del prócer y sus aficiones artísticas se ponen de 
manifiesto en una cláusula de su última voluntad, que dice: 
«Quiero que después de sacados los gastos extraordinarios 
q.ue puedan ser necesarios y los extraordinarios de que después 
haré mención, se emplee la mitad de todos los réditos en au-
mentar mis bienes patrimoniales y que la otra mitad se invierta 
en los Dotes a que alcanzare, a favor de Doncellas debuena fama, 
originarias, naturales y residenciadas en Plasencia, o en su terri-
torio a razón de ocho Doblones de oro de España cada Dote y 
además de esto, un peso duro de oro de España, que servirá de 
Propina al que fuere destinado para ser testigo de desposorio 
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y entregar en mano del marido el Dote de su consórte, tomando 
recibo de él.» 
Igualmente dejó mandas para que seis jóvenes pudiesen se-
guir la profesión que fuese más de su agrado, siempre que tuvie-
se relación con el diseño: pintura, escultura, arquitectura, agri-
mensura, platería y talla. 
El título de Conde de Gazola, como tenía que heredarse agna-
ticiamente, pasó a un Alejandro Gazola, pariente, en no sabemos 
qué grado, del padre de nuestro Conde. 
Como era corriente en el siglo en que murió, se le hicieron 
bárbaras sangrías, detalle que conocemos por recibos que figuran 
en su testamento, firmados por los galenos Fabarie y Gamez, se-
guramente adscritos a las sectas sistemáticas de Hipócrates o de 
Gasendio, y por cuyo tratamiento percibieron 600 y 320 reales 
de vellón, respectivamente. 
Como era católico, apostólico, romano y murió en el seno de 
esta religión, no le faltaron sufragios. Las misas de cuerpo pre-
sente debieron ser muchas, pues consta qne se pagaron por 
ellas 7.072 reales. 
Tratando de calar más hondo en la idiosincrasia de nuestro 
personaje, hemos hecho un estudio grafológico de algunos escri-
tos de Gazola, y su resultado ha confirmado la idea que 
de él teníamos por la labor que desarrolló a lo largo de 
su vida. 
Su escritura, que era destrogira, revela sensibilidad y afee-
íuosidad. Los ángulos, dominando sobre las curvas de sus letras, 
señalan energía y tenacidad. Lo perfecto de la horizontalidad 
de sus escritos, indican que era hombre acíivo y de buen hu-
mor. Las vocales a y o , nos marcan franqueza; la e, cansancio, 
y la /, independencia. La d, nos señala viva imaginación, y 
la /, gran tenacidad y afición a discutir. 
Los espacios que deja entre las palabras nos revelan que 
tenía juicio claro, y por las ligaduras que hay en sus escritos, 
deducimos que era equilibrado en sus facultades, que hacían 
de él un ser razonable de juicio claro. 
Por la presión de la escritura, sacamos en consecuencia que 
en él dominaba ej espíritu sobre la materia. 
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Finalmente, su rúbrica nos dice que tenía cierta afición a la 
intriga con clara visión. 
He aquí cuantos datos hemos podido lograr acerca de un va-
rón que, si nació en Italia, fué español por su voluntad y por su 
labor, que acertó a crear un Cuerpo nuevo, «resumen e integra-
ción de infinitos discordes elementos, pero que ha de conservar 
durante siglos su espíritu peculiar, su semblante propio, sus 
defectos y sus virtudes, sus errores y sus aciertos». 
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N O T A 
Después de estar este trabajo en la imprenta, hemos encon-
trado en el Archivo Histórico Nacional (Legajo 257-3380), la ge-
nealogía del Conde de Gazola, que nos muestra quiénes fueron 
sus antecesores, que señalamos a continuación: 
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Sus Padres Abuelos Bisabuelos 
Juan Angel 
Gazola 
Juan Angel 
Gazola 
Félix Gazola 
Margarita 
Manli 
Mambriani 
José Félix 
Gazola 
Angela 
Leoni 
/ 
Pablo Felipe 
Manli 
Mambriani 
Camila 
Gragnani 
Bárbara 
Berni 
Jerónimo 
Leoni 
Jerónima 
Morandi 
Octavio 
Manli 
Octavia 
Mambriani 
Francisco María 
Gragnani 
Jacinta 
Cappalati 
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